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AadA gene, P1268
Abacavir, P694
Abdominal hysterectomy, P1912
Abortion samples, P1700
Acanthamoeba castellanii, O195, P945
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AcrAB locus, P1068
AcrAB-TolC drug efﬂux pump,
P1277
Acremonium recifei, P752
Acrylate complexes, P1149
Actinobaculum schaalii, P1847
Actinomyces spp., P1169
Acute abdomen, P1315
Acute bacterial exacerbations of
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Acute lymphoblastic leukaemia,
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Acute myeloid leukaemia, R2067
Acute otitis media, P1753
Acute renal failure, P1056
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Adriamycin, R2078
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Agrobacterium radiobacter, P1400
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AIDS-associated opportunistic in-
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Akacid, P1556
Akacid Forte, P487
Albania, P1491
Albumin, P497, P1111
Aleuriconidia, R2158
Algiers, P842
Alistipes spp., P736
Allicin, P476, P1582
Allogeneic haematopoietic stem cell
transplantation, P1399, P1412
Allogeneic stem cell transplantation,
P1409
Alpha-defensin-1, P753
Alternaria spp., P743
Ambulances, P1117
America, P1357
Amikacin, P1067, P1436
Aminocandin, P1115
Aminoglycosides, P520, P1574,
P1595
Aminoglycoside resistance, P755,
P774, P1268
Amoebiasis, R2171
Amoxicillin, P889, P1035, P1037,
P1364, P1769, P1771, P1876
Amoxicillin-clavulanic acid, P1440
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Amplicor, P1509
Ampliﬁed fragment length poly-
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Ampliﬁed intergenic locus poly-
morphism, P654
Ampliﬁed Mycobacterium tuberculo-
sis Direct test, P550
Amyloid A, R2046
Amyloid peptide beta 1-40, P950
Anaerobic bacteria, S25
Anaphylaxis, P1770
Anicteric leptospirosis, P1846
Anidulafungin, P1113, P1154
Animal studies, P620, P633 see also
individual species
Anogenital warts, R2188
Anopheles stephensi liston, P1139
Anthrax, P934, P935, P936, P1190,
P1191, P1192
Anti-adhesive properties, P476, P477
Anti-ﬂu vaccinations, R2236
Anti-HAV antibodies, P1535
Anti-herpetic activity, P1688
Anti-neutrophil cytoplasmic anti-
body, P1754
Anti-retroviral therapy, R2192
Antibacterial properties, P483
Antibiotics, S21, S22, S101, O160,
K232, P902, P1027, P1035,
P1050, P1071, P1242, P1263,
P1348, P1351, P1430
Antibiotics, illegal use, O289
Antibiotics, intravenous, P535
Antibiotics, new, S319, S320, S322,
O400, O401, O402, O404
Antibiotics, pharmacodynamics see
Pharmacokinetics
Antibiotics, pharmacokinetics see
pharmacokinetics
Antibiotics, sustainable, S166
Antibiotic administration, R1962
Antibiotic containing agars, P436
Antibiotic control, P1258
Antibiotic cycling, O60
Antibiotic lock therapy, P1433
Antibiotic modelling, S81
Antibiotic monotherapy, O97
Antibiotic penetration, R1959
Antibiotic prescribing see prescribing
practice
Antibiotic programmes, S167, S168
Antibiotic prophylaxis see prophy-
laxis
Antibiotic resistance, W4b, W4a,
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P1446, P1457, P1458, P1459,
P1463, P1466, P1467, P1468,
P1471, P1473, P1474, P1553,
P1643, P1776, P1778, P1785,
P1810, P1827, P1829, P1867,
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R2028, R2033, R2082, R2097,
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individual antibiotics
Antibiotic restriction, O61
Antibiotic rotation, P539, P541,
P1072
Antibiotic therapy, O58, O62, P515
Antibiotic use, S23, S24, O53, O54,
O58, O61, O114, S134, S136,
S247, O286, P516, P517, P518,
P519, P522, P523, P524, P525,
P527, P528, P529, P530, P531,
P532, P533, P537, P545, P878,
P1007, P1008, P1058, P1063,
P1259, P1458, P1841
Antibodies, S324
Antibody detection, P592
Antibody response, P1243
Antibody-mediated immunity, O220
Antifungals, S138, S325, O334,
O338, P486, P599, P605, P1111,
P1112, P1114, P1149, P1152,
P1156, P1159, P1160, P1161,
P1742, R2156, R2162, R2196
Antifungal protein, P1733
Antifungal resistance, S384, S385,
P1745
Antigen detection, P1486
Antigenaemia assay, R2220
Antimalarials, S40, P1136
Antimicrobials see Antibiotics
Antimicrobial ﬁnishes, P1123
Antimicrobial growth promoters,
K232
Antimicrobial peptides, O350, O351
Antimicrobial Resistance Surveil-
lance Study of the Paul Ehrlich
Society for Chemotherapy,
R2043
Antimony, P1128
Antioxidants, O402
Antipolysaccharide intercellular-ad-
hesin antibodies, P1499
Antiretroviral therapy, S103, O221,
P601, P665, P666, P668, P669,
P670, P692, P693, P694, R2194,
R2196
Antituberculous drugs, P566, P572
see also individual drugs
Antiviral activity, P1689
Apoptosis, P673, P1538, P1799,
P1853
Appendicitis, R2086
Appropriateness of antibiotics, P543
Aptima Combo 2, P1509
Aquatic environment, P1918
Arabian sheep, R2166
Aral Sea, P949
Area under the curve see AUC
Argentina, O202, P1332, P1504
ARMed Project, P1867, P1892
ARPAC, S24, S136
Artemesins, S40, O203
ARTEMIS global surveillance pro-
gram, P1739
Arterial antibiotic infusion, R1992
Artesunate, O203
Arthritis, O68, P637, R2017, R2151,
R2172
Arthropods, P942
Artus RealArt HPA-Coronavirus
LC RT PCR assay, P1627
Aseptic meningoencephalitis, P1683
Asia, P807
Aspergillosis, S140, O339, O340,
O341, P486, P611, P1486, R2141,
R2159, R2196
Aspergillus spp., P1111, P1155
Aspergillus fumigatus, P1159
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Aspergillus terreus, R2158
Aspergillus arthritis, R2151
Aspergillus-PCR, R2159
Astrovirus, P947, P1246
Atazanavir, R2200
ATB ENTEROC 5 test, P725
ATB Expression system, P717
ATB STAPH device, P1385
ATB STREP 5 and test, P725
Atmosphere, P1639
Atopobium vaginae, P836
Atrophic gastritis, P858
AUC, P1586
Audit, P536, P1833
Australia, S327
Austria, P1026, P1134, P1306,
P1728, P1873, R2184
Autochthonous histoplasmosis,
P747
Autologous stem cell transplanta-
tion, P1409
Automated DNA extraction, R2178
Automated ribotyping, P1728
Automated sample preparation sys-
tem, O250
Autonomic nerve involvement,
R2183
Autopsy, O336
Autovaccine, R2238
AVE1330A, P1571
AVE2221A, P1562
AVE6971A, P1562
Avidity Index testing, R2116
Azalides, S79, S80, S81
Azithromycin, S79, S82, O287, P886,
P906, P1206, P1212, P1347,
P1437, P1784
Azoles, P1128, P1151, P1153
Aztreonam, O352, P415, P1067,
P1181, P1551, P1571
B cells, P683
BabA2 genotype, P855
Babesiosis, P1134
Bacillus anthracis, P907, P935,
P1229, R2095
Bacillus cereus, P1079
Bacillus fragilis, P1274
BacT/ALERT, P575, P1703, P1894,
P1895, R2135
BACTEC 460TB system, P575
BACTEC LX blood culture system,
R2122
Bacteraemia, O95, O157, O259,
O272, O273, O291, O362, P502,
P721, P739, P754, P961, P971,
P1015, P1057, P1062, P1083,
P1176, P1257, P1310, P1363,
P1431, P1455, P1599, P1604,
P1690, P1693, P1694, P1695,
P1696, P1773, P1813, P1815,
P1816, P1818, P1837, P1840,
P1851, P1868, P1869, P1874,
R1970, R2026, R2028, R2037,
R2042, R2066, R2072, R2118
Bacteria, S43
Bacteria, mechanism of action, S182,
S184
Bacterial antigen detection tests,
P1670
Bacterial bioﬁlms see bioﬁlms
Bacterial colonization, P1865, R2239
Bacterial electroporation, P1759
Bacterial ﬂora composition, P1725
Bacterial identiﬁcation, P645
Bacterial infection, O96, P1724
Bacterial isolates, P645, P1694
Bacterial isolation rate, P533
Bacterial meningitis, P1668, P1669,
P1671, P1677, P1687
Bacterial pathogens, K233
Bacterial pneumonia, P1332
Bacterial spectrum, P1877
Bacterial subtyping, P658
Bacterial typing, P654
Bacterial vaginosis, P836, R2009
Bactericides, P477
Bacteriocins, P1758
Bacteriology, P1344
Bacteriophage K, P1575
Bacteriuria, P1696, R2031
Bacteroides spp., P710
Bacteroides fragilis, W4b, W4a, P426,
P1203, P1448, P1730, P1889
Baculovirus, R2234
Bahrain, P518
BAL4815, P1114
Balkans, R2231
Band-based typing, P1013
BarAB, P1644
Bayesian network, P508
BD Phoenix system, P714, P715,
P718, P719
BD ProbeTec system, P551, P1508
BDNF, P1687
BDXpert System, P962
Beef, P660
Beijing strain, O254
Belarus, P1682, R2167
Belgium, O207, O267, P428, P429,
P432, P530, P766, P870, P1006,
P1090, P1199, P1570, P1632,
R2212
Benign prostatic hyperplasia, P1445
Beta-haemolytic streptococci, P1043
Beta-lactam antibiotics, W4b, O97,
K371, P415, P473, P520, P914,
P1215, P1576, P1789, P1888
Beta-lactam inhibitors, P473
Beta-lactam resistance, P468, P1272,
P1789, R2051
Beta-lactamase, O60, S101, O207,
O210, O291, S317, O352, P425,
P430, P454, P456, P503, P786,
P790, P797, P1102, P1344, P1584,
P1809, P1891 see also extended-
spectrum beta-lactamase
Beta-lactamase, AmpC, P420, P451,
P455, P459, P650, P1265, P1749
Beta-lactamase, chromosomal class
C, P450
Beta-lactamase, CMY-2, P443,
P453, P798
Beta-lactamase, CTX-M, P429,
P430, P433, P458, P464, P649
Beta-lactamase inhibitors, P913,
P1448, P1571, R1972
Beta-tubulin gene, P1480
Bibliometric analysis, P874, P875,
P876
Biﬁdobacterium spp., P710
Biﬁdobacterium lactis, P1774
Biliary atresia, R2185
Biliary stents, P1665, P1666
Binary markers, P1394
BINAX-Now urinary antigen test,
P721
Bioassay, P1110
Bioavailability, P1094, P1096,
P1097, P1105
Biocatalytic oxygen-reducing agents,
P801
Biochemical tests, P711, P738
Biocides, P485, P487, P488
Bioﬁlms, S108, S315, S317, S318,
O346, O403, P496, P603, P657,
P967, P1157, P1161, P1639,
P1640, P1641, P1642, P1643,
P1644, P1645, P1646, P1647,
P1648, P1649, P1650, P1651,
P1652, P1653, P1654, P1655,
P1656, P1658, P1659, P1660,
P1661, P1663, P1742, R1989
Bioﬁlm formation, P1664, P1666
Bioﬁlm reactor, P1663
Bioﬁlm-associated bacteria, P1662
Biopsy specimens, P859, P861
Birds, P633
BIVEMOX III, P1199
BlaBEL-1, O207
Black grain mycetoma, P1477
BlaOXA-58, P425
Blastoschizomyces capitatus, R2156
BlaVIM gene, P781
BlaVIM-4, P412
Blind subculture, P1490
Blood culture, O144, P732, P735,
P769, P1186, P1220, P1289,
P1391, P1396, P1596, P1703,
P1704, P1705, P1706, P1721,
P1871, P1887, P1894, P1895,
R2058, R2115, R2122
Blood phagocyte Fcg receptors,
P1851
Blood products, P1618
Blood samples, R2077
Bloodstream infection, P445, P795,
P820, P1056, P1473, P1598,
P1600, P1697, P1702, P1710,
P1711, P1713, P1817, P1909,
R2055, R2067
Bloodstream isolates, P1151, P1443,
P1444
Body ﬂuids, P695
Body temperature, P1610
Bolivia, P1474
Bone infection, R1964
Bone marrow mycobacterial culture,
P1937
Bone marrow transplantation, P922,
P927, P1713
Bordetella pertussis, P1396
Borna disease, O110
Borrelia burgdorferi, P506, P507,
P509, P511, P513, P514, P1798,
R2224
Borreliosis, S16, P513
Bosnia, P495, R2186
Bottled water, O152, P1121
BPI-ANCA, P1754
Bradyrhizobium japonicum, P411
Brazil, O285, O337, P498, P679,
P771, P1238, P1284, P1356,
P1358, P1415, P1823, P1905,
R1977, R2054
Breakthrough infection, P599
Breast, P750
Bronchial secretions, R2065, R2244
Bronchiectasis, P879
Bronchoalveolar lavage, P640,
P1328
Broth microdilution, P1203, P1297,
P1736, P1889, R2162
Brucella spp., P476, P587, P1146
Brucella melitensis, P582, P590,
R2018
Brucellacapt, P586
Brucellar spondylitis, P581
Brucellosis, P580, P581, P582, P583,
P584, P585, P586, P588, P589,
P590, P591, P1255, P1612, P1721,
P1857, R2021, R2046, R2225,
R2226
BSAC Bacteraemia Resistance Sur-
veillance Programme, P1793,
R1999
Bulgaria, P788, P831, P1232, P1341,
P1467
Burkholderia cepacia, S236, P1837,
P1838
Burkholderia pseudomallei, R2037,
R2229
Burkina Faso, P1672
Burns, P606, P955, P956, P1827,
P1834
Bursitis, P1940
Buruli ulcer, P556
Butyrivibrio ﬁbrisolvens, P1230
C-reactive protein, P943, P1609,
P1610, P1611, R2071, R2204
Caenorhabditis elegans, P1761
CAGa gene, R2093, R2096
CagA subtype, P854
CagE subtype, P854
Calcium, P1217
Camellia sinensis, R2140
Campylobacter spp., P645, P951,
P1283
Campylobacter coli, P1316
Campylobacter jejuni, O278, P1297,
P1316, R2112
Canada, P1017, P1441, P1443,
P1500, P1802, P1870
Cancer, O93, O94, O95, S325, O336,
P681, P847, P855, P856, P965,
P1055, P1062, P1292, P1369,
P1372, P1374, P1408, P1414,
P1415, P1522, P1593, P1596,
P1597, R2030, R2064, R2216,
R2217
Candida spp., P610, P1112, P1154,
P1157, P1161, P1414, P1481,
P1660, P1661, P1732, P1736,
P1737, P1739, P1743, P1745,
P1805, R2145, R2146, R2148,
R2154, R2155, R2164
Candida albicans, O335, O337, P608,
P711, P1110, P1742, R2113,
R2140, R2143
Candida dubliniensis, O149, P1742,
R2113, R2146
Candida glabrata, O335, O337, O338,
P1151, P1158, P1735, P1740
Candida guilliermondii, P1734, R2147
Candida krusei, R2153
Candida lipolytica, P749
Candida parapsilosis, O337, P603
Candidaemia, O360, P599, P610,
P1415, P1692
Candidiasis, S138, O342, O360,
P600, P607, P608, P609
Candidosis, P753, R2147
Candiduria, P607
Candiselect 4, R2157
Capillary electrophoresis, P909,
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P1136
CAPNETZ study, P1777
CAPR gene, R2095
Capsular polysaccharide gene clus-
ter, P1794
Capsular polysaccharides, P1763
Capsules, P1655
Carbapenem, O122, P656, P1572,
P1573, R1977
Carbapenem resistance, W4a, P408,
P409, P410, P411, P412, P413,
P414, P415, P416, P417, P418,
P419, P420, P423, P424, P425,
P426, P427, P431, P1125, P1266,
P1822, P1824, R1981, R1984
Carbapenemase, W4b, P421, P427,
P1889
Carboxymethylcellulose membrane,
P1803
Cardiac surgery, P521, P522, P526,
P539, P892
Cardiobacterium hominis, R2037
Carriage, S375, P444
Carriers, O213, R1950
CART regimen, O221
Caspofungin, O343, P605, P749,
P1110, P1661, P1734, P1743,
R2143
Caspofungin resistance, P1158,
P1735
Catabacter hongkongensis, P739
Catalonia, P1324
Cathelicidin, O350, O351
Catheter care, O159
Catheter-related bacteraemia, R2079
Catheter-related bloodstream infec-
tion, P1710
Catheter-related infection, O159,
P489, P490, P491, P496, P800,
P1433, P1649, P1654, P1656,
P1711, P1712, P1713, P1714,
P1766, R1969, R2039, R2063
Cattle, P931
CCR5, O219
CD4+, P668
CD4, R2087
CD4 count, O221
CD8+, O64
CD8, R2087
CD14, P571, P1854
CD27+, P683
Cefaclor, P1876
Cefadroxil, P448
Cefepime, P890, P908, P1067, P1085,
P1086, P1271, R1979, R2061
Ceﬁxime, P911
Cefotaxime, P1021, P1034, P1037,
P1067
Cefoxitin, P1380, P1381, R2110
Cefoxitin resistance, P650
Cefpodoxime, P911, P1067, P1222
Ceftazidime, P890, P1067, P1206,
P1271, P1434, P1571, P1804
Ceftazidime resistance, P474
Ceftobiprole, P899, P1569, P1570,
R1958
Ceftriaxone, P494, P656, P1021,
P1684, P1876
Cefuroxime, P521
Cell culture, P1628, R1973
Cell death see Apoptosis
Cell wall thickness, P982
Cell-mediated immunity, P576, P600
Cellulitis, R2006, R2019
Central nervous system, P745, P746,
P1539
Central nervous system fungal in-
fection, S140
Central nervous system infection,
P1078, P1681
Central nervous system tuberculosis,
P1944
Central venous catheter, P1599
Central venous catheter-associated
bloodstream infection, P1711
Central venous catheter-related sep-
sis, P1714
Cephalosporins, P437, P539, P1052,
P1070, P1088
Cephalosporin resistance, O206,
P448, P787, P1684, P1878
Cephalotin, P1876
Cerebellar abscess, R2138
Cerebrospinal ﬂuid, P514, P629,
P908, P943, P1609, P1632, P1670,
P1671, P1678, P1679, P1947
Cervical samples, P1621, P1623
Cervical smears, P831
Cervical swabs, P1509
Cheese, R1952
Chemiluminescence immunoassay,
P720
Chemokine receptor polymorphism,
P707
Chemokines, P1859
Chemotaxis, P1194
Chemotherapy, P1522
Chemotherapy-induced neutropenia,
O93, O96
Childhood leukaemia, P740
Children, O57, O112, O113, O281,
O337, P509, P536, P615, P618,
P701, P744, P947, P1020, P1023,
P1029, P1033, P1038, P1053,
P1231, P1232, P1235, P1236,
P1237, P1240, P1244, P1245,
P1246, P1248, P1250, P1254,
P1255, P1256, P1257, P1260,
P1284, P1294, P1332, P1335,
P1352, P1412, P1413, P1440,
P1458, P1462, P1494, P1515,
P1522, P1537, P1601, P1634,
P1670, P1671, P1673, P1678,
P1745, P1860, P1880, R1951,
R2020, R2041, R2067, R2161,
R2214, R2215, R2222, R2241,
R2245 see also paediatric
Chile, R2004
China, P1189
Chinolones, R1961
Chironomids, P944
Chitotriosidase, P1678
ChlamCAP, P1520
Chlamidiosis, P1510
Chlamydia, S379, S381
Chlamydia spp., O350
Chlamydia pneumoniae, P635, P636,
P637, P638, P1326, P1331, P1349,
P1752, R2085, R2172
Chlamydia trachomatis, P823, P843,
P1507, P1508, P1509, P1512,
P1513, P1514, P1515, P1516,
P1519, P1520, P1521, R2117,
R2172, R2175, R2176
Chlamydia proteomes, S380
Chlamydia vaccine, S382
Chlamydial cervicitis, P843
Chlamydial infection, P1511
Chlamydial lipopolysaccharide,
P1495
Chlamydophila spp., O355
Chlamydophila psittaci, P633
Chloramine, P1118
Chloramine T trihydrate, P484
Chloramphenicol, P1067, P1450
N-Chlorotaurine, P1580
Cholangiocarcinoma, R2195
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